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With the transformation and development, and the influence of global trend of international 
environment, national security viewpoint is not only gradually expending its contest of 
“comprehensive security viewpoint,” but also supplied with characteristics of internationalization 
and cooperation.  Therefore, the influence of international system structure and the extent of 
mutual dependence cannot be ignored when exploring the development of national security 
viewpoint of a country, or between countries. 
 
From the interaction process of four periods during fifty years: Opposition (1949-1975), 
Adjust (1976-1988), Transition (1989-1999) and Complication (2000-2003); it’s apparently that 
Taiwan is still in the dilemma of traditional security viewpoint.  Furthermore, from realization of 
international system and interdependence relation, both sides should avoid divergence and create 
convergence.  Mainland China considers Taiwan issue will influence the security environment 
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for its modernization; and Taiwan considers Chinese forces will influence its security 
environment for existence.  If this situation continues, there will not be an optimistic result for 
cross-strait interaction in the future. 
 
Confronting the development mentioned above, this research explores structural limitations 
of international system from system research approach, and analizes the security sensitivity and 
vulnerability of cross-strait mutual dependences such as national defense, diplomacy or economy 
from interdependence theory research approach.  Besides, this research combines comparative 
viewpoints with Asian-pacific situation interactive framework. We try to explore the divergence 
and convergence from the comparison of cross-strait national security viewpoint; and provides a 
more comprehensive dimension for scholars to devote on the research of Taiwan national security 
strategy.  Moreover, from Taiwan national security strategy and four layers of national defense, 
diplomacy, economy and society, this research intends to supply a integrating and employing 
model as conducting principles for China and Taiwan in dealing with cross-strait affairs, as policy 
suggestions for developing cross-strait relation in the future, and as references for our 
government’s policy-making. 
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